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Анотація. В статті доведено, що наявність розвиненої методики оцінки конкурентного середовища підпри-
ємства підвищує здатність зацікавлених сторін комплексно та якісно аналізувати ринкову ситуацію і визна-
чати перспективи розвитку досліджуваного підприємства. Крім цього, розглянуто основні властивості 
категорії “конкурентоспроможність підприємства”, наведено етапи її аналізу. Обгрунтовано доцільність та 
узагальнено особливості застосування економіко-математичних методів у дослідженні 
конкурентоспроможності підприємства.   
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THE APPLICATION OF ECONOMIC AND 
MATHEMATICAL METHODS IN ASSESSING OF ENTERPRISES 
COMPETITIVENESS  
 
Summary. Under competitive environment, any entity should assess its own level of competitiveness for the effective 
functioning and assessment of prospects for the future. Decision-making on choosing the ways of enterprise development 
is based on the information that obtained as a result of its internal and external setting assessment. The purpose of the 
article is to systematize economic and mathematical methods that can be used to assessing the level of enterprise com-
petitiveness.  
Currently, entity for the effective functioning and evaluation of its future prospects should analyze and facilitate the 
enhancement of competitiveness. Taking into account the scale of analysis, the existence of a large number of specific 
methods for researching of enterprises competitiveness, problems arising during the collection and processing of initial 
information, we consider that it is appropriate to apply at certain stages of the study mathematical methods and models. 
According to the results of the analysis of recent studies and publications, the main economic and mathematical methods 
that can be applied in the research of the competitiveness of enterprises have been summarized. Their main advantages 
and disadvantages have been given. The tasks being able to be performed using the above mentioned methods has been 
considered. 
It can be concluded, that the use of statistical and economical-mathematical methods in assessing the competitiveness 
of the enterprise and in shaping its strategy allows to analyze economic objects and processes, to forecast the development 
of economic processes, support the adoption of managerial decisions at all levels of the economic management hierarchy. 
The symbiosis of special and mathematical research methods can increase the accuracy and efficiency of the use of the 
former, and the development of information technology, the emergence and widespread use of applications greatly sim-
plify the use of the latter. 
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Постановка проблеми. Прийняття рішень 
щодо вибору шляхів розвитку підприємства 
здійснюється на основі інформації, отриманої 
в результаті оцінки його внутрішнього та зо-
внішнього середовища. Аналіз конкуренто-
спроможності вимагає детальної обробки зна-
чних масивів даних, оцінки значної кількості 
параметрів, урахування груп факторів, що 
впливають на поточний та майбутній стан 
підприємства. Результати, отримані на всіх 
стадіях дослідження, знаходяться у прямій за-
лежності від повноти доступної інформації та 
методів дослідження. Наявність розвиненої 
методики оцінки конкурентного середовища 
підприємства підвищує здатність аналітиків, 
керівників підприємств, інших зацікавлених 
сторін комплексно та якісно аналізувати рин-
кову ситуацію та визначати перспективи дос-
ліджуваного підприємства. 
Враховуючи масштабність дослідження, 
існування значної кількості специфічних ме-
тодів аналізу конкурентоспроможності підп-
риємств, проблем, які виникають під час 
збору та обробки вихідної інформації, вважа-
ємо доцільним застосування математичних 
методів і моделей на окремих етапах дослі-
дження. Математичне моделювання широко 
використовується для порівняння ефективно-
сті економічних гіпотез та їх подальшого уто-
чнення. Математичні методи оцінювання до-
зволяють прискорювати проведення економі-
чного аналізу, враховувати часову оцінку гро-
шових потоків, вимірювати доходи від реалі-
зації альтернативних проектів, проводити 
класифікацію і обробку даних статистичними 
методами, оцінювати вплив невизначеності 
на спосіб оцінки, сприяти більш повному ура-
хуванню впливу чинників на результати дія-
льності підприємств.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток теорії конкуренто-
спроможності та методології її оцінювання 
зробили такі зарубіжні та вітчизняні науко-
вці, як П. Друкер, М. Портер [13], І. Ансофф, 
Й. Шумпетер, С. Кваша, С. Савчук, А. Заха-
ров, Р. Фатхутдинов [8], А. Мазаракі, С. Не-
чаєв, Ю. Іванов, М. Ткаченко та ін. Разом з 
тим, окремі аспекти застосування економіко-
математичних методів при оцінці конкурен-
тоспроможності підприємств потребують по-
дальшого опрацювання. 
Метою статті є узагальнення методичних 
підходів до оцінки рівня конкурентоспромо-
жності підприємства, зокрема систематизація 
економіко-математичних методів її аналізу. 
Виклад основного матеріалу. Оцінка 
конкурентоспроможності підприємства є ба-
гатокомпонентним дослідженням, який скла-
дається з декількох етапів: 
– визначення цілей проведення дослі-
джень; 
– формування інформаційної бази; 
– обґрунтування системи оціночних по-
казників; 
– вибір методів дослідження; 
– здійснення розрахунків; 
– використання отриманих результатів 
для прийняття управлінських рішень. 
Значимість цілей дослідження обумовлю-
ється багатьма чинниками, які обумовлюють 
функціонування об’єкта дослідження. Саме 
визначення цілей та адаптація до них дій та 
забезпечення надходження ресурсів, необхід-
них для їх досягнення, є основою стратегії 
підприємства [11]. Таким чином, цілями дос-
лідження конкурентоспроможності є не лише 
оцінка внутрішнього та зовнішнього середо-
вища підприємства, а й визначення шляхів 
зміцнення існуючих та створення нових кон-
курентних переваг. 
При проведенні досліджень часто виникає 
проблема інформаційного забезпечення, оскі-
льки повнота, достовірність та актуальність ін-
формації та вміння її використовувати відіграє 
визначальну роль у розвитку всіх економічних 
процесів. Недоступність або невідповідність 
інформації, яка використовується для аналізу 
внутрішнього та зовнішнього середовища під-
приємства, може призвести до одержання не-
коректних результатів та прийняття хибних рі-
шень. 
Для оптимальної оцінки рівня конкуренто-
здатності підприємств необхідним є усвідом-
лення структури даного поняття. Це дає ключ 
до правильного розуміння складу та напря-
мку причинно-наслідкових взаємозв’язків у 
системі «конкурентоспроможність – фак-
тори», обґрунтованого відбору основних фак-
торів, що визначають величину даної еконо-
мічної категорії, успішного пошуку відповід-
ної статистичної інформації.  
Поняття конкурентоспроможності містить 
комплекс економічних, правових та інших ха-
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рактеристик, що визначають положення підп-
риємства на галузевому, регіональному або 
світовому ринку. Цей комплекс може вклю-
чати характеристики товару, обумовлені сфе-
рою виробництва, а також фактори, які фор-
мують у цілому економічні умови виробниц-
тва і збуту продукції. [5]  
Різні аспекти конкурентоспроможності до-
сліджують починаючи з 60-х років ХХ сто-
ліття. Для оцінки рівня конкурентоспромож-
ності економісти вкладають у пояснення цієї 
категорії свій зміст та наводять власну сис-
тему показників. Узагальнюючи результати 
попередніх досліджень, нами виділено осно-
вні властивості категорії «конкурентоспромо-
жність підприємства», а саме: 
– порівнянність: конкурентоспроможність 
підприємства визначається та досліджується 
у порівнянні з ідеальним еталонним підпри-
ємством або з конкурентами, які виготовля-
ють аналогічну продукцію чи товари-замін-
ники, функціонують на цьому ж або подіб-
ному за характеристиками ринку; 
– просторовість: конкурентоспроможність 
підприємства визначається у межах певного 
конкретного ринку, оскільки за рівних умов 
підприємство може ідентифікуватись як кон-
курентоспроможне на одному ринку та не-
конкурентоспроможне на іншому; 
– динамічність: поняття конкурентоспро-
можності є обмеженим у часі, адже підприєм-
ство може бути конкурентоспроможним у од-
ному періоді, і втратити ці позиції в іншому;  
– предметність: передбачає виокремлення 
переліку та сукупності параметрів, які форму-
ють конкурентоспроможність підприємства, 
а саме: якість та ціни на продукцію, техніка та 
технологія, кваліфікація кадрів, імідж підпри-
ємства, маркетингові комунікації та канали 
просування, наявність фінансових можливос-
тей для розвитку, наявність власних площ, бу-
дівель, споруд та інших основних фондів, на-
явність патентів на унікальні винаходи, вико-
ристання прогресивних управлінських техно-
логій та ін.; 
– атрибутивність: виокремлення унікаль-
ної характеристики, яка перш за все, формує 
конкурентну перевагу підприємства; 
– інтегральність: оцінювання конкуренто-
спроможності підприємства не може здійс-
нюватись за одним критерієм, а обов’язково 
базується на використанні інтегрального по-
казника, який акумулює найбільш репрезен-
тативні індикатори; 
– врахування внутрішніх та зовнішніх 
умов функціонування; 
– релевантність: означає, що конкурен-
тна позиція підприємства може бути визна-
чена лише в межах відповідного середовища 
функціонування; 
– системність: передбачає врахування 
усієї сукупності параметрів та умов, що фор-
мують конкурентоспроможність підприємс-
тва, а також взаємозв’язки між ними. [6] 
На сьогодні існує значна кількість мето-
дичних підходів до оцінки конкурентоспро-
можності різних рівнів економічної системи. 
Єдиної універсальної методики не розроб-
лено, оскільки кожна галузь, кожен вид діяль-
ності мають свої специфічні особливості, які 
необхідно враховувати для повної характери-
стики об’єкта дослідження. Класичний підхід 
передбачає наступну класифікацію методів: 
– за способом відображення кінцевих 
результатів: графічні, математичні та логісти-
чні методи. 
– за можливістю розроблення управлін-
ських рішень: одномоментні, стратегічні. 
– за способом оцінки: індикаторні, матри-
чні. 
Крім того, в науковій літературі широко 
розповсюджені і детально розглянуті методи 
оцінки конкурентоспроможності підприємс-
тва, засновані на комплексних, інтегральних 
показниках.  
Використання комплексних показників є 
цілком доречним, адже фактори конкуренто-
спроможності підприємства, що пропону-
ються численними авторами, здебільшого 
представляють собою групові чинники, які 
агрегують дію первинних факторів конкурен-
тоздатності. Кожен з таких чинників, як еко-
номічний потенціал, рівень управління або 
технологічний рівень підприємства практи-
чно неможливо визначити одним-єдиним по-
казником. Групові фактори конкурентоспро-
можності підприємства, в свою чергу, потре-
бують відповідного визначення на основі екс-
пертних або математико-статистичних мето-
дів оцінювання [5]. 
Застосування статистичних та економіко-
математичних методів у оцінюванні конку-
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рентоспроможності підприємства та у форму-
ванні його стратегії дозволяє:    
– проводити аналіз економічних 
об’єктів і процесів; 
– будувати прогнози розвитку еко-
номічних процесів; 
– здійснювати підтримку прийняття 
управлінських рішень на всіх рівнях госпо-
дарської ієрархії управління. 
У своїх працях Столяров І.А. називає мате-
матику саме тим апаратом, який дозволяє ви-
вчати, аналізувати складні економічні сис-
теми. Він зазначав, що економічні явища є од-
ними з найбільш складних для дослідження, 
зокрема, окреме підприємство є складною ди-
намічною системою з багатьма рухомими 
зв’язками між різними його підрозділами. І 
без застосування точних методів неможливо 
встановити ефективні, оптимальні режими 
функціонування такої системи [7, с. 8]. 
Застосування математичних методів має і 
певні недоліки. Зокрема, М.М. Шигун [10] на-
водить три групи проблем та обмежень: скла-
днощі застосування з математичної точки 
зору, з позиції характеру економічних явищ і 
процесів, у сфері прийняття економічних рі-
шень. Аналітики часто стикаються із складні-
стю формалізації окремих явищ або процесів, 
що обумовлено стохастичним характером 
економіки; наявністю факторів, вплив яких 
важко передбачити. Економічні системи за-
звичай є слабо структурованими системами, 
що значно ускладнює процес моделювання. 
Специфіка діяльності окремих підприємств 
вимагає побудови унікальних моделей, що 
значно підвищує трудомісткість їх застосу-
вання. Складність окремих математичних ме-
тодів пред’являє додаткові вимоги до кваліфі-
кації аналітиків, і далеко не на кожному підп-
риємстві є відповідні фахівці. Крім того, не-
точності, що можуть виникнути у процесі мо-
делювання, можуть зумовити значні збитки. 
Однак, стрімкий розвиток інформаційних те-
хнологій, поява та широке розповсюдження 
прикладних програм значно спрощують за-
стосування економіко-математичних методів. 
Спираючись на літературні джерела [1, 2, 
3, 9, 10, 12, 14] та міцний економіко-матема-
тичний інструментарій, нами узагальнені ос-
новні економіко-математичні методи, які мо-





Економіко-математичні методи дослідження конкурентоспроможності підприємства 
Метод Короткий опис методу 





Дозволяє виявити фактори впливу 
на результативну ознаку, встано-
вити силу впливу та характер 
зв’язку між досліджуваними яви-
щами. 
– - визначення впливу окремих чинників внутрішнього 
та зовнішнього середовища на результати виробничих 
процесів та діяльність підприємства; 
– - побудова ресурсних моделей; 




Дозволяє здійснити перевірку ста-
тистичних гіпотез відносно серед-
ніх у кількох генеральних сукупно-
стях, які мають нормальний розпо-
діл. 
– оцінка розходжень результатів впровадження нових 
технологій на різних ділянках; 
– оцінка розходжень впливу компетенцій на ефектив-
ність виконання виробничих завдань. 
Рангова коре-
ляція 
Спосіб вимірювання взаємо-зв’язку 
між ознаками, які можна ранжувати 
на основі бальних оцінок. 
- визначення залежності продуктивності праці від рівня 
механізації виробничих процесів; 
- оцінка схильності до ризику; 
- визначення моменту зміни тренду у торговельній 
стратегії. 
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Продовження таблиці 1 
Методи екстрапо-
ляції 
Дозволяє поширювати кількісні ви-
сновки щодо існуючих тенденцій, 
одержаних у результаті вивчення 
впливу минулих подій на майбутні 
періоди. 
- прогнозування первинних чинників внутріш-
нього та зовнішнього середовища, які мають кіль-
кісне вираження. 
Адитивні моделі 
Застосовуються при моделюванні де-
термінованих функціональних зв'яз-
ків у випадках, коли результативний 
показник є алгебраїчною сумою декі-
лькох факторних ознак. 
побудова моделей та факторний аналіз:  
- балансу товарної продукції; 
- зведених витрат на виробництво за сумою еле-
ментів цих витрат,  
- балансу робочого часу робітника. 
Мультиплікативні 
моделі 
Будуються з метою відображення фу-
нкціонального зв’язку, якщо резуль-
тативний показник с добутком декі-
лькох факторів  




тативного показника від факторів, 
якщо результативний показник отри-
мують діленням одного факторного 
показника на інший. 




Зміст методу полягає у побудові де-
рева цілей або ієрархії цілей. Перед-
бачає проведення суб'єктивних пар-
них порівнянь. 
- підтримка прийняття рішень при виборі постача-
льників;  
- порівняння конкурентоспроможності підпри-
ємств; 
- визначення пріоритетності стратегій підприємс-
тва. 
Моделі мереже-
вого планування і 
управління 
Сутність моделі полягає у створенні 
логічних діаграм послідовності вико-
нання проектних робіт - сіткових гра-
фіків - і визначенні тривалості цих 
робіт та проекту в цілому з метою по-
дальшого контролю. 
- визначення і наочне представлення повного об-
сягу робіт у вигляді графіка; 
- оцінка бюджету проекту; 
- контроль за ходом здійснення проекту і передба-
чення подальшого перебігу подій; 
- ефективний розподіл відповідальності за проек-
тні роботи між членами команди; 
- зменшення ризиків і невизначеності. 
Оптимізаційні мо-
делі 
Суть полягає у знаходженні найкра-
щого (з точки зору певного критерію) 
варіанту виконання сформульованих 
обмежуючих умов. 
- визначення оптимального плану виробництва; 
- розподіл виробничих потужностей; 
- складання плану перевезень; 
- оптимізація використання ресурсів; 
- розподіл капіталовкладень тощо. 
Динамічне про-
грамування 
Підтримка багатоетапних процесів 
прийняття рішень з метою отримання 
оптимального результату, що зале-
жить від дій на всіх етапах процесу. 
Дозволяє шляхом поетапної багаток-
рокової оптимізації отримати резуль-
туючий оптимум. 
- оптимізація управління запасами; 
- планування заміни основних засобів виробниц-
тва; 
-  оптимізація управління інвестиційним портфе-
лем; 
- календарне планування процесу виробництва; 




дження оптимальної поведінки учас-
ників конфліктної ситуації. 




Застосовується для побудови  мате-
матичних моделей і оп-тимізації 
об’єктів з врахуванням їх стохастич-
ної природи, впливу на них імовірні-
сних факторів. 
- оптимізація роботи технічних пристроїв і елект-
рообладнання, автоматичних ліній тощо; 
- обґрунтування структури системи обслугову-
вання та процесу обслуговування. 
Джерело: складено авторами за [1, 2, 3, 9, 10, 12, 14] 
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Застосування математичних методів у жо-
дному разі не виключає застосування спеціа-
льних методів досліджень у кожній приклад-
ній сфері. Такий симбіоз дозволяє підвищити 
точність та ефективність їх використання.  
Висновки. Застосування економіко-мате-
матичних методів у дослідженні конкуренто-
спроможності підприємств є доцільним та 
безперечно корисним:  
– при проведенні аналізу сучасного 
стану підприємства зазначені методи є ваго-
мим важелем у забезпеченні точності отрима-
них результатів;  
– при дослідженні макросередовища, а 
саме, використання моделей, орієнтованих на 
вивчення економічних аспектів проблем стій-
кого розвитку окремих галузей, регіонів, 
країн; передбачення розвитку окремих еконо-
мічних систем; 
– при розробці стратегії, спрямованих за 
утримання конкурентних позицій та здобуття 
нових конкурентних переваг, у тому числі, за-
стосування моделей оптимального викорис-
тання виробничих потужностей, оперативно-
календарного планування, управління запа-
сами, вибору технології, управління інвести-
ційним портфелем тощо.  
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